

















































































































































■　3回目（2011 年 5 月 9 日実施）
１． 3 回目の研究会までに、実習担当教員間で項目の整理を
行った。



































































































































































































































































































































































































































































































































































研究紀要　第 46 号　2009 年
・「月刊福祉第 91 巻第 7 号」全国社会福祉協議会、
2008 年 6 月
＜参考資料＞
・「社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士の新カ
リュキラム作成に向けて説明会資料」社団法人日本
社会福祉教育学校連盟・社団法人日本社会福祉士養
成校協会・日本精神保健福祉士養成校協会、2008
年
・京都光華女子大学「実習あり方検討会議事録」2011
年
